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「毎日保健室を利用」は小学生3年生、 6年生で2人""3人 (2%)、中学生で3人 (2%)い
た。男女別では男子4人 (2%)、女子4人 (2%)と同数であった。
表1 学年、男女別にみた保健室利用頻度 人(%)
小学校3年生 小学校6年生 中学校3年生 全体男子 全体女子
(n =121) (n =117) (n=156) (n=208) (n =186) 
毎日 3 (2) 2 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 
1週間に 1回 15 (12) 14 (12) 12 (8) 19 (9) 22 (12) 
1か月に 1回 49 (41) 39 (33) 25 (16) 54 (26) 59 (32) 
1学期に 1回 17 (14) 27 (23) 44 (28) 49 (24) 39 (21) 
1年に 1回 30 (25) 32 (27) 52 (33) 59 (28) 55 (29) 
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用目的として注視が必要であると考える。
表2 学年、男女別にみた保健室利用目的 人(%)
小学校3年生 小学校6年生 中学校3年生 全体男子 全体女子
(nニ 121) (nニ 117) (nニ 156) (nニ 208) (nニ 186)
具合がわるいとき 71 (37) 103 (44) 131 (36) 155 (43) 150 (35) 
けがをしたとき 99 (51) 97 (41) 119 (33) 167 (46) 148 (35) 
身長や体重をiIl~りたいとき 5 (2) 6 (2) 54 (15) 12 (3) 53 (12) 
保健室の先生と話をしたいとき 4 (2) 6 (3) 18 (5) 3(1) 25 (6) 
相談したいとき 6 (3) 9 (4) 13 (4) 6 (2) 22 (5) 
保健室の先生に会いに行く 2 (1) 2 (1) 9 (3) 2 (0) 11 (3) 











小学校3年生 小学校6年生 中学校3年生 全体男子 全体女子
(n=121) (n =117) (n=156) (n=208) (n =186) 
行くと元気が出るところ 75 (27) 39 (19) 49 (17) 72 (20) 91 (22) 
好きなところ 34 (12) 22 (11) 41 (15) 38 (11) 59 (15) 
安心するところ 110 (39) 76 (37) 101 (36) 134 (38) 153 (37) 
気軽に行けるところ 43 (15) 53 (26) 80 (29) 84 (24) 92 (23) 
こわいところ 7 (3) 1 (1) 1 (0) 日 (2) 1 (0) 










小学校3年生 小学校6年生 中学校3年生 全体男子 全体女子
(n=121) (n=1l7) (n =156) (n =208) (n=186) 
明るい保健室 97 (24) 93 (24) 135 (23) 171 (24) 154 (23) 
清潔な保健室 97 (24) 100 (25) 150 (26) 176 (24) 171 (26) 
静かな保健室 76 (19) 66 (17) 103 (18) 130 (18) 115 (18) 
にぎやかな保健室 29 (7) 26 (7) 47 (8) 61 (9) 41 (6) 
落ち着く保健室 106 (26) 105 (27) 147 (25) 181 (25) 177 (27) 
5.児童生徒が求める養護教諭像について
次に児童生徒が求める養護教諭像について尋ねると表5のように養護教諭像は「優しく (24





小学校3年生 小学校6年生 中学校3年生 全体男子 全体女子
(n =121) (n=117) (n =156) (n =208) (n =186) 
優しい先生 112 (25) 106 (24) 153 (23) 187 (24) 184 (24) 
明るい先生 95 (21) 95 (22) 148 (22) 168 (21) 170 (22) 
頼れる先生 98 (22) 95 (22) 145 (21) 169 (21) 169 (22) 
叱ってくれる先生 24 (6) 33 (7) 65 (10) 69 (9) 53 (7) 
話しやすい先生 104 (23) 105 (24) 146 (21) 176 (22) 179 (24) 
厳しい 10 (2) 3 (1) 12 (2) 18 (2) 7 (1) 




用する児童生徒は小学校3年生で 18人 (14%)、小学校6年生で 16人 (14%)、中学校3
年生で 15人 (10%)であった。 1学期に 1回J11年に 1回」と回答した児童生徒は、小学
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生徒は、小学校3年生で5人 (2%)、小学校6年生で6人 (2%)、中学校3年生で54人 (15
%)であった。中学3年生が最も多いことから、中学生になると二次性徴とともに児童生徒
の身体に対する意識が高くなっているのではないかと考える。この傾向を回答者全体で見る


















































間に l回」と保健室を度々利用する児童生徒は小学校3年生で 18人 (14%)、小学校6年生
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Surveillance study about the nurse's office and a teacher 
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Abstract 
This surveil1ance study carried out the questionnaire for the schoo1child and the 
junior high school student， and considered by ana1yzing about the use situation of a 
juvenile student' s nurse' s office， the nurse' s office image for which it部 ks，and a 
teacher-in-charge-of-hea1th-education image. As a result， a juvenile student' s nurse' s 
office use situation and仕leuse purpose had most first aid of an injury or poar hea1th， 
and these knowledge and technology were important for the protective care teacher. 
The recognition of the nurse' s office冗heplace which rests血eheart"， and "the place 
about which it can consu1t" was high for the juvenile student. Moreover， the juvenile 
student felt the nurse' s office部冗heplace about which he can feel easy"， and wished 
the nurse' s office of "it is c1ean and bright"， "itsettling down"， and "quiet environment." 
A school thinks that correspondence of the production of the nurse' s office and the 
teacher in charge of hea1血 educationwho united with the juvenile student' s needs is 
required 
